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◆ 原 著 
1) Pham HTN, Phan SV, Tran HN, Phi XT, Le XT, Nguyen KM, Fujiwara H, Yoneyama M, Ogita K, Yamaguchi T, Matsumoto K. 
Bacopa monnieri (L.) Ameliorates Cognitive Deficits Caused in a Trimethyltin-Induced Neurotoxicity Model Mice. Biol Pharm 
Bull. 2019 ; 42(8): 1384-93. doi: 10.1248/bpb.b19-00288. 
2) Tantipongpiradet A, Monthakantirat O, Vipatpakpaiboon O, Khampukdee C, Umehara K, Noguchi H, Fujiwara H, Matsumoto 
K, Sekeroglu N, Kijjoa A, Chulikhit Y. Effects of Puerarin on the Ovariectomy-Induced Depressive-Like Behavior in ICR Mice 
and Its Possible Mechanism of Action. Molecules. 2019 Dec 13; 24(24). pii: E4569. doi: 10.3390/molecules24244569. 
 
◆ 総 説 
1) Ueoka I, Pham HTN, Matsumoto K, Yamaguchi M. Autism Spectrum Disorder-Related Syndromes: Modeling with Drosophila 
and Rodents. Int J Mol Sci. 2019 Aug 21; 20(17). pii: E4071. doi: 10.3390/ijms20174071. 
2) Matsumoto K, Fujiwara H, Araki R, Yabe T. Post-weaning social isolation of mice: a putative animal model of developmental 
disorders J Pharmacol Sci. pii: S1347-8613(19)35719-6. doi:10.1016/j.jphs.2019.10.002. 
 
◆ 学会報告 
1)  東田道久，細貝春香．生体内抗うつ関連候補因子 BNIP-3 の mRNA 発現に及ぼす各種生薬エキスの効果．第 36 回和
漢医薬学会大会；2019 Aug 31-Sep1；富山． 
2)  趙慶峰，東田道久．抗がん剤ドキソルビシン誘発性遺伝子発現変化に及ぼす人参附子湯の効果．心疾患予防薬を目
指した研究(1)．第 36 回和漢医薬学会大会；2019 Aug 31-Sep 1；富山． 
3)  鈴木玲奈，東田道久．大黄に含まれるリグニンの薬理活性に及ほす作用に関する考察．第 36 回和漢医薬学会大会；
2019 Aug 31-Sep 1；富山． 
 
◆ その他 
1)  東田道久．和漢薬知統合学．富山のくすし・漢方医学と生薬講座；2019 Sep 14；富山． 
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